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CUADRO S ESTADlSTIC 0 S 
RELATIVOS A LA 
SITUACION Y PERSPECTIVA 
ECONOMICO -r FINANCIERA 
DE E S P A lí A. 
11 ~ A b r i l - 1936 
uAi~aO DE ESPAÑA 
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S e r v i c i o de E s t u d i o s . 
CAMBIO Y PARIDAD ECONOMICA DE LA PESETA 
1.928. - Media. 
1.929. -
1.930. -





1 . 9 3 4 
1.935. 
1 . 9 3 6 . 
Prec io de 












A l r i l . 
Mayo. 
Jun i o. 
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Jun i o. 









A b r i l . 
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Jun i o. 
























































48 , 4o 
48,40 
4 8 , 4 0 
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1 2 3 ^ 2 
123,76 
123'86 









































INDICES DE LA BOLSA ESPAÑOLA. 
Marzo 
1936 
VALORES LE RENTA VARIABLE7~"~ 
I n d i c e gonora l de c o t i z a -
c i ó n (media a r i t m é t i c a ) 5B,2 
I n d i c o gene ra l do negocia 
c i ó n 71» 5 
I n d i c e genera l ponderado 
(por cant idades negocia 
das) 53,4 
Sspecul a c i ó n . 
I n d i c e de c o t i z a c i ó n 3B,2 
i d . do n e g o c i a c i ó n , . . . 53j9 
Bancos y Sdes, do C r é d i t o . 
I n d i c e de c o t i z a c i ó n 62,5 
i d . de n e g o c i a c i ó n . . . . 56,4 
Mi ne r o~me t a l ú r g i cas. 
I n d i c e de c o t i z a c i ó n 33,4 
i d , de n e g o c i a c i ó n . . . . 72,6 
E l é c t r i c a s » 
I n d i c e de c o t i z a c i ó n 68,8 
i d . de n e g o c i a c i ó n . . . . 139,2 
Nav ie ra s . 
B ases 1930 = 100. 
Pelorero Marzo Marzo Mar zo 
I n d i c e de c o t i z a c i ó n . . . . . 45,5 
i d , de n e g o c i a c i ó n . . . . 151,2 
T ranspor t e s . 
I n d i c e de c o t i z a c i ó n 28,2 
i d . de n e g o c i a c i ó n . . , . . 64,7 
Monopo l ios» 
I n d i c e de c o t i z a c i ó n . , . . . 102^2 
i d . de n e g o c i a c i ó n . . . . 163,2 
Q o n s t r u c c i ó r u 
I n d i c e de c o t i z a c i ó n , . . . . 73,6 
i d , de n e g o c i a c i ó n . . . . 
Q u í m i c a s . 
I n d i c e de c o t i z a c i ó n 


























1935 1934, 1933 
55,7 56 ,1 55,3 
48,8 8 1 , 1 44,0 
54,6 48,8 54,1 
46,-8 52,0 43,7 
38,8 108,7 48,8 
58,4 58,7 57,8 
57,0 37,7 29 ,1 
34,9 37,7 37,2 
40,2 72,4 7,3 
68,8 69,7 6 6 , 
75,7 49,2 5 0 , 
36.2 38,0 44,1 
57.3 45,5 53,8 
41,9 43,4 40,1 
52,9 137,7 41,1 
96,7 92,4 83,3 
88,9 64,7 62,9 
6 7 . 1 62,0 53 ,1 
69.2 37,0 43,7 
52,2 55,8 
26,4 35,6 7C. 
Marzo 
^1936^ 
A l ime n t a c i 6n > 
I n d i c o de c o t i z a c i ó n . , 82,4 
i d . do n e g o c i a c i ó n , 2,0 
Seguros é 
I n d i c e de c o t i z a c i ó n , . 1 2 2 , 3 
id» de n e g o c i a c i ó n é 9 2 , 1 
VALORES DE REÜTA PIJA. 
I n d i c e genera l do c o t i -
z a c i ó n , {media a r i t m é -
t i c a . . , . 84,7 
I n d i c e genera l de nego-
c i a c i ó n 114,8 
I n d i c o genera l pondera-
do (por cant idades ü o -
gociadas) • 95?6 
Pondos P ú b l i c o s , 
I n d i c e de c o t i z a c i ó n , . * 1 0 6 , 9 
i d . do n e g o c i a c i ó n , • 1 1 9 > 1 
Mun ic ipa l e s .y,.;_Pr_QVl,n"" 
c i a l o s : 
í n d i c e de c o t i z a c i ó n o . 88,8 
i d de n e g o c i a c i ó n . 170,7 
Yalores espepialesg 
í n d i c e de c o t i z a c i ó n . . 97 ,1 
i d de n e g o c i a c i ó n . 146,9 
Sociedades en g e n o r a l ; 
í n d i c e db c o t i z a c i ó n . , 79j8 


















Marzo Marzo Marzo 
1935. 1934. 1933. 
78,5 69,9 62,4 
1,4 11,5 44,4 
102,8 104,3 87,8 




91,5 9 5 , 1 
97,5 95,0 92 
106,7 101,4 9 6 , 9 
116,6 115 ,6 1 2 9 , 2 
88,8 82,2 80,4 
161,4 78,5 66,2 
97,7 92,7 85,4 
121,4 100 ,1 9 9 , 0 
84,4 84,0 8 2 , í 
83,7 62,9 58 
BANCO DE ESPAtA - 4 -


















A b r i l 
Mayo 
Junio 










A b r i l 
Mayo 
Junio 










A b r i l 
Mayo 
Junio 














































3 . 9 o l 
MOVIMIENTO JDB LAS CÁMARAS DE COMPENSACION 
(Cantidades compensadas en m i l l o n e s de pesetas) 
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BANCO DE SSPÁÍU 
S e r v i c i o de S s t u d i o s . 
~ 5 ~ 
GUIARAS DE COMPENSACIÓN EANOARIA. 
NÚMERO DE EFECTOS PRESENTADOS. (En m i l l a r e s ) 



























A > r i l 
Mayo 
Junio . 








A b r i l 
Maye 
Junio 


















4 2 , 1 
51,5 





































































l o 3 , 9 







1 8 , 1 
18,6 
19,3 
1 9 , 1 
19,5 
21,2 

















































4 , 1 
4,5 


































































































































J u l i o 
Agosto 
Se t i r e . . 
Cctbre.. 
BAFGO DE ESPAÑA ' 
S e r v i c i o de Es tudios 
- 6 -
BAITCO DE ESPAÍU 
Promedio mensual en m i l l o n e s de pesetas 
1.S22 
1.923 o -
















Oirculao2? Cuentas Reser- Descuen- C r é d i t o s Saldo d e l 
de Corr t?? vas de t o s . con Tesoro, 
b i l l e t e s . p l a t a . g a r a n t í a (1) 
4 .173 '5 1.122'7 639'7 862/9 1.059'6 
4 . 1 7 0 ' 1 999'4 656/4 855'8 911'o 
4 . 4 2 2 ' o 945'o 655 'o 876,8 1.157'3 
4 .402 '2 1,032'3 652'6 837'4 1.321'5 
4 .378 '6 l . O S S ^ 666'7 7 l 8 ' 4 1.546 '2 
4 .240 '9 1 .007 '1 685'8 540'6 1 .2 l8/8 
4 .284 '5 978'3 S99 ' l 483'6 1.179'5 
4 .351 '4 964'4 711'9 567'2 1.207'9 
4.499'3 851'5 710'9 683/4 1.134'2 
5.019'7 928'3 642'o 1.032'7 1.425'3 
4 . 878 ' 1 964 'o 564'8 1.137'o 1.527/8 
4.788,8 917'4 630'7 975'1 1.361^1 
4.68. . '3 899'1 671/9 1.043'5 i a 4 9 ' o 







A b r i l . 
Mayo. 
Jun i o. 









A b r i l . 
Mayo. 
Jun i o. 









A b r i l . 
4 . 7 8 9 ' 1 
4 .784 '3 
4*734'4 
4.700^8 
4 .688 '5 
4. 584'7 
4 .588,5 
4 .588 '4 
4 .602 '2 
4.724 '2 
4. 744'7 
4 .658 '2 
4 .670 '9 
4 .635 'o 
4 .609 '8 
4.624/8 
4 .622,5 
4 .573 '9 
4.621^8 
4 .621 '9 
4 .654 '5 
4 .772 '4 
4 .785 '5 
4 . 7 6 l / 9 
4 .830 '8 
5 .017 '8 
5 .241 '4 
944'2 
915'4 























I . 2 8 3 ' 1 
1.134'2 





6 8 1 ' j 
680 '9 

















1 .062 '4 










1 . 049 '1 
1.044'7 
1.020'4 








1 .026 '1 
1 .001 '4 
691'4 1.040'3 
695'6 1 .029 '8 


















1 .048 'o 
1.025'6 

















1 0 1 ^ 
2 1 4 ^ 










7 9 ' 6 
156 ' 1 
233'6 
4 323'9 
4 359 '6 
- 33'O 
j j u n i o_. _ „ 
(1) U l t i m o balance de cada mes. 
BANCO DE S3PAi;;A 
- 7 -
S e r v i c i o de Es tud ios . 
VELOCIDAD OIRCULACIOÍT DE LAS CÍTSNTAS C0RHI3NTES ORDINARIAS Y DS 
^ CRSDITO, CON Y SIN MADRID Y BARCELONA, E INDICES DE MEDIOS DE PAG-0 
. Y CIRCULACION 
Veloc idad I d . s i n Ve loc idad Id» s i n I n d i c e s I d . s i n I n d i c e de 
de c i r c u - Madr id de c i r o u - Madrid de Madr id 
l a c i ó n de y Barce l a c i ó n de y Barce Medios y Barce 
l a s C/C. l o n a . Cuentas l o n a . de pago l o n a . 
ordinarias de C r é d i t o 
c i r c u l a o í 1 








































A b r i l . 2 '506 
Mayo. 3'098 
Junio* 2'995 




J^Novbre . 3'354 
L i e b r e . 3'153 
1>935 
Enero. 2'843 
Febrero. 2 '280 
Marzo. 2 '630 
A b r i l . 2 '535 
Mayo. 2'985 
Jun io . 3'705 





L i e b r e . 2 '572 
„ 1 . 9 3 6 
Enero. 2,670 
Eebrero. 2^541 
Marzo. 2 '850 
A b r i l . 
Mayo o 
. Juri i o. 






























































































































































(1) Conversiones 5 ^ . 
BANCO DE SGPiíU. 
S e r v i c i o de Es tud ios , 
D E S C U E N T A O S 
^DEL BASICO DE^ E S P ^ A ^ 
Fccha^ : M; A D R I D . - ^ ^ A I L ^ X i l J J l i ^ - ^ . ^ ^ - ^ 
' " Movimien- '"Saldo" me- Yelo- Moviraien- Saldo ;;:e- Velo- ; 
t o t o t a l , d io (on c idad t o t o t a l , d io (on c idad . 
- i l í o n e s — - m i l l o n e s 
• de p t a s . ^ ± 1 1 ^ 1 , . ~ 
me *• 
193-1- d ias 884,OE 314,750 i | 4 0 612*94 667^102 0,459 
1935 » 771,52 304,728 1,27 665,55 562,288 0,502 
1936 " 
193'x» 
Enero 851,61 323,844 1,31 630,846 646,275 0,488 
Febrero 824,04 321,118 1,28 525,522 660,587 0,398 
Marzo 931,05 306,813 1,52 586,897 660,937 0,444 
A b r i l 765,14 298,015 1,28 594,414 651,207 0,456 
Mayo 818,65 302,210 1,35 561,795 657,633 0,427 
j u n i o ' 8 6 9 , 7 1 302,975 1,44 591,484 664,513 0,445 
J u l i o 1.004,26 303,308 1,65 618,004 668,929 0,462 
Agosto 915,39 308,219 1,48 614,707 675,967 0,455 
Septbre . 893,30 308,669 1,45 627,689 677,855 0,463 
OcVbre. 860,63 309,184 1,39 632,456 684,341 0,463 
Novbre, 953,07 351,976 1,35 719,591 687,015 0,524 
D i c b r e , 921,44 344,925 1,34 651,885 679,948 0,479 
1935. 
Enero 727,66 301,730 1,21 698,184 674,212 0,518 
Febrero 613,27 304,058 1,34 636,747 669,421 0,476 
Marzo '887 ,67 303,381 1,46 664,603 664,157 0,502 
A b r i l 1.009,20 345,477 1,46 646,429 658,080 0,491 
Mayo 809,68 348,029 1,16 650,137 655,471 0,495 
Junio 817,91 304,796 1,34 634,635 649,152 0,489 
J u l i o 732,52 501,708 1,21 614,235 649,924 0,473 
AGosto ' 812,65 299,767 1,36 703,660 645,201 0,545 
Se-otbre. 871,50 296,947 1,46 723,906 652,850 0,554 
Octbre . 
iTovbre. 
646,34 294,501 1,10 635,313 676,430 0,470 
666,39 287,565 1;16 604,441 669,947 0,458 
Dcbre . 664,59 283,076 1,17 774,414 668,086 0,579 
1956. 
Enere 638,39 283,489 1,13 631,644 675,9 76 0,457 
Febrero 767,34 292,686 1,31 686,045 654,180 0,524 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 





L iebre • 
BANGO DE ISPAfA 
S a r v i c i o de E s t u d i o s . 
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queros ) , y 
e f ec í t o s y 
demás o lo l i 
^gac? apa^T, 
(8piales.Bs.) 






Cuentas C r é d i t o s 
Corrientes Concedidos 
(8 p r a l e s . (8 p r a l e s . 
Bancos.) Bancos.) 
AJD^A 
Car te ra 
Comercial 
P r e s t a c i ón 
d e l Banco 
de E s p a ñ a . 
(8 p r a l e s . (8 p r a l e s . 
Bancos.) Bancos.) 
1.934. - J u l i a i 
Agosto . 
Septbre . 
Bo tubre . 
Novlore. 
D i c b r e . 
1.935. -Enero . 
Febrero . 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo, 
J u n i o. 









A b r i l . 
Mayo. 
Jun i o. 
















































o. O O R 
¿3 • o~L ¿o 
íO o o o Cí) 












l i 018 
































































BAKOO DE ESPAÑA 
S e r v i c i o de Es tud ios 
Ü Q 0 
1.931»-













Jun i o, 
Septbre . 
D i o b r e . 
1.931.- Marzo. 
Jun io , 
Sep-fbre. 
D i o b r e . 
j p i r z o . 
Jun i o. 
Septbre . 
D i o b r e , 
Marzo. 
Jun i o. 
Septbre. 
D i c b r e . 
1 .932 . -
1.933 
• 9 -
(En m i l l o n e s de p t a s . ) 
TOTAL DE LA BAfWA PRIVADA INSCRITA 
Acreedores Cuentas 
(menos Ban 
C r é d i t o s Car te ra p r e s t a c i ó n 
aos y Ban- Q0rrie.n concedidos Comercial d e l Banco 
queros) 
1.934. - Marzo. 
Jun i o. 
Septbre. 
D i c b r e . 
1.935. - Marzo, 
J u n i o , 
Septbre . 
D i c b r e . 
1.936. - Marzo, 
x J u n i o. 
Septbre, 
D i c b r e . 
1.937. - Marzo. 
J u n i o , 
Septbre . 
D i c b r e . 
e f eg tos ' y" 
demás o b l i 
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BAUOO m ESPAÑA 
S e r v i c i o de E s t u d i o s . - 12 
PRÉSTAMOS KEALI2ÍUD0S POR BL BAKCO 
HIPOTECARIO PE ESPAÑA. 
(En m i l l a r e s de p t a s . ) 
Pinoas R ú s t i c a s Pincas Urbanas ^ de R ú s t i c a s a ^^JQ^ DBL TOTAL 
h ipo tecadas . h ipotecadas Urbanas, 
, Impor te de 


















\ l e b r e r o 
• r^ íara o 
A b r i l 
Mayo 
Junio 










A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 





















2 . 0 6 6 Í 6 
2;508^3 





























Importe En e l n Q En e l Pe f i n - Pe pres 
do l o s de f i n - impor te cas h i - tamos, 
p r é s t a m o s cas h i - d e l po teca-
poteca- p r e s t a - das, ' 
das mo. Base:^ Base: 
141=100 8 . 4 7 6 ' 7 5 
8.904,5 
10*528^8 






3 Í 3 4 5 , 8 
2^762,3 
2 i687 ,0 
34759,5 
3 i 6 4 4 , 0 
4 .817,8 
4 .235,8 






























































6 5 , 1 
7 5 , 1 
BMCO DE ESPAÑA 
S e r v i c i o de E s t u d i o s . ~ 13 -
TRMSPORTES POR EERROGAHRIL DE ^HORIS'^ ^ « Z . A . » . " ^ V l d T J t ^ L J L ^ Z . IS. 
(Re cauda o i <3n en m i l l o n e s de pese t a s ) 
T O T A L 












a b r i l 
mayo 
^unlo (1) 









a b r i l 
maye 
Junio 









a b r i l 
maye 
Junio 






































































































(11 A p a r t i r de l 15-7-932 hay que hacer e l ' aumenta- d e l 3 $ de* l a s Ta-
r i f a s . - I d . i d . de l 18-6-954. I d . i d . d e l 15 % i d . i d . 
OÓ DÉ ESPAlÁ - 14 -












VIOTA DE G-ASOLIHA Y LUBRIFICANTES 
G A S O L I IT A LUBRIFICANTES 











A b r i l . 
Mayo. 
Jun io , 









A b r i l , 
Mayo. 
Jun i o. 









A b r i l . 
Mayo. 
Jun i o• 










































































BANCO HE ESBAÑA. 
S e r v i c i o de E s t u d i o s , 
- 14 b i s 
AUTOMÓVILES MATRICULADOS (mensualmente) 





A b r i l 
Junio 
J u l i ^ 
Agosto 
Se t b r e . 
Octubre 






A b r i l 
Mayo 
J u n i r 




I lcvbre . 
Dcbre. 




A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 








A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
S tb re . 
0 ct b r e . 
Hcvbre 








































































































BAL 00 DE SSPAtA - 15 -
S e r v i c i o de Es tud ios 
H I E R R O A C E R O 








1 .936 . -
1.934. - E í io ro . 
Eelorcro. 
Marzo 
Ab r i 1 , 
Mayo. 
Jun i o. 






1.935. - Enero. 
Febrero . 
Marzo.. 
A b r i l , 
Mayo. 
J u n i o, 





Dic iembre . 
1*9364- Enero. 
f eb re ro» . 
Marzo.. 
A b r i l . 
Mayo., 
Jun i o 





Dic iembre . 
P r o d u c c i ó n 
de m i n e r a l 


































E x p o r t a c i ó n 
de m i n e r a l 


































P r o d u c c i ó n 
d© 




































































( " ) P rov i s iona le s . . 
- 16 -
C O B R E Y P L O M O 
P r o d u c c i ó n P r o d u c c i ó n P r o d u c c i ó n P r o d u c c i ó n 
de m i n e r a l de cobre de m i n e r a l de plomo 
de cobre m e t a l . de plomo m e t a l . 
T.m. T.m, T.m. T.m. 
330.987 2.313 14.755 10.912 
339.427 1.975 15•074 11.896 
302.418 1.847 13.650 10.272 
232,250 2.423 12 ,621 9.172 
175,615 1.354 11 .511 8.781 
1 8 0 . 0 0 1 . 1.392 9.544 7.363 
134;372 1.242 8,712 7:774 
M.S@3 964 7 . m 2 §*mm 
232.56.8 1.408 9*916 7.379 
166.139 1.249 7.400 2.891 
182.519 1.406 8.760 10.027 
170.959 1.212 9.189 9.419 
184.015 1.433 8.457 10.259 
179.967 1.271 11.023 4.216 
170.041 1.202 8.922 8.282 
140.778 • 1 .U2 8.277. 7..816 
145.094 1.155 7.394 10.565 
10.053 907 8a28 8.004 
12.989 1.289 8.250 7.434 
16.738 1.259 8.831 6.295 
14.492 582 8.215 6.273 
43.564 826 7.102 7a31 
39.139 1.118 8.138 10.239 
42.083 1.319 7,865 6.859 
40.117 *309 6.996 6.08:-
37.127 817 6.582 5.767 
42.446 . 854 7.344 6,326 
43.011 94? 6.848 5.939 
34.596 8^ 6 8.002 3.885 
25.885 969 6.826 4.734 
27.542 1.105 8.365 6.144 
25.957 1.186 8.336 7.669 
20.615 1.020 
BANGO lE ESPi^A. 
S e r v i c i e de Estudios, 17 -
ÍNDICES J E PRODUCOrdN INDUSTRIAL. 
{ O o T X G g l á o s d e l moviml0nt# e s t a c i o n a l ) ' 














1934 - Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 








Mar 2^ 0 
A b r i l 
Mayo 
Junio 






1936 - E'nerc 
Febrero. 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 




































































































































(1) C i f r a s p r o v i s i o n a l e s . 
BANCO DE ESPAÑA 
- 18 -
r v i c i o de E s t u d i o s . 
Consumo de P r o d u c c i ó n Sumin i s t ro de 
e n e r g í a e l é ¿ Garlones mi Carbones mine 
t r i c a . ( M i l l o n e r a l e s , h u r a l e s , h u l l a , 
nes K . W . h o r a ) l l a B , a n t r a ~ a n t r a c i t a y 
c i t a s y l i £ l i g n i t o . (En 
n i t o . ( M i l e s m i l e s de To-











- f e b r e r o 
marzo 
a b r i l 
mayo 
Junio 





Diobr 'e . 
f eb ro ro 
marzo» 
a b r i l 
mayo 
j u n i o 
j u l i o 
agosto 
s e p t b r e . 
oc tubre 
n o v b r e . 
d i c b r e . 
1936~enero-
f e b r e r o 
marzo 
a b r i l 
mayo . 
j u n i o 
j u l i o 
agost o 
septb r e . 
o c t u V r e . 
n o v b r e . 
d i c b r e . 
127,51 































































































(En m i l e s do 
Toneladas 





























l o5 ,719 
l o l , 8 7 5 
88,914. 
76,394 
BASCO DE SSPAEA - 19 -
( " ) 
S G i ' v i o i o de E s t u d i o s . 
" ^ ^ ^ ^ I l E S E S SA- VE1TÍA DE P A R C Q B R E R 0 ^ ^ o en 
ORIFICADAS SUPEREOS monos con r e l a -
on e l Ma- EATOS c i ó n a igualmos 
tadero de O r ó s e I n ( En m i l l a r e s ) d e l año a n t e n o x 
Madr id i dust^Quim* en e l Total^ae 
(En T.m.) de^aga^ Completo P a r c i a l TOTAL parados* 
1.928, -Media . 2.363 
1.929. - n 2.460 46.487 
1*930.- " 2.514 48.086 
1 .931 . - " 2.505 40.165 
1.932. - " 2.559 49.939 
3 . - " 2.648 49.402 
K . - " 2.556 54.215 
• J J 
52,178 434,95 268,06 6^6,99 
1.934. - J u l i o . 2.-111, 60.828 320,91 199,94 520,85 
Agosto . 2.027 55.869 394,49 253,43 647,92 
S e p a r e . 2.034 121.853 415,92 240,91 656,83 
Octubre. 2.687 134.980 391,91 237,82 629,73 
Nov-bre. 3.176 76.188 388,71 222,41 611,12 
D i c b r e . 3.100 36,135 406,74 261,16 667,90 
1.935. -Enero . 3-058 16.159 451,23 259,95 711,18 
EelDrero. 2 .591 . 21.874 450,04 239,59 689,63 
Mar3o. 1.211 27.325 437,09 267,39 704,48 
A b r i l . 1.136 26.391 469,10 262,93 732,03 
Mayo. 2.712 27.207 429,21 242,02 671,23 
Jun io . 2.362 36.473 359,10 246,23 605,33 
J u l i o . 2.205 45.541 346,84 231,99 578,83 
Agosto. 1.985 53.746 415,12 275,98 691,10 - 3'03 
Septbre. 122.482 449,82 269,59 719,41 - Of43 
14o,417 486,63 293,61 780,24 - 8'22 
74,448 5o0,78 297,44 806, E l -
54,o73 415,2o £ 5 7 , 9 0 674,15 - %$oo 
l ó . S o i 457,40 291,35 748,81 
Octubre 
Hovbre. 
D i c b r e , 
1.93 6 . -Enero. 
Pebre r o. 16»9t>4 
Marzo, 
A b r i l . 
Mayo. 
J u n i o . 





D i o b r e . 
( " ) Para es ta c o m p a r a c i ó n , se han modi f i cado desde e l mes de agosto 
l a s c i f r a s d e l año 1.934, r e f i r i é n d o l a s a i g u a l base de o b s e r v a c i ó n 
e s t a d í s t i c a que l a cor respondien te a mes a n á l o g o d e l ano 1.935. 
BANGO DE ESPAÑA 
~ 20 ~ 
S e r v i c i o de E s t u d i o s , 
HILADOS DE ALGODON 
INTERVENIDOS POR LA 
CAMARA D2 CORREDO-









1 .928 , -
1.929*-
1 .930 . -
-1- « 5 0 1 • 
li932k- fj 
1 ¿ 9 3 3 * - !* 
1 . 9 3 4 » - 4 
1-935.- ti 
1.936.^ " 
1*. 934 . -Enero . 
Pob re ro» 
Marzo. 
A b r i l . 
•Mayo. 
J u n i o . 









A b r i l . 
Mayo. 
J u n i o . 





D i c b r e . 
1 .936. -Enero . 
Febrero . 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo, , 
J u n i o, 






































13 • o«3o 
35»042 
2 4 . o o l 
Q.m. 
8 3 0 0 ^ 
65*838 
83*302 
8 l i l 4 1 





























































LANA HILADA Y 
ACONDICIONADA 
















4 . 3 7 4 , 1 
4 .762 ,3 




3 .862 ,4 
4.598 ,4 
4.141 ,4 








4 .047 ,7 
3 *B 73,4 
4 *7 3 2 , 1 
4»423 ,6 ' 
- 21 
B_VHOO DE ESPAÑA. 
S e r v i c i e de E s t u d i o s , 
IMPORT ACIQNES Y EXPORTA CIOIÑIE S > 
Cantidades en toneladas y va lo re s en m i l l o n e s de p t a s . e ro . 
ANIMALES VITOS> 
EXPORTACIÓN. 




1931 Media mensual 
19 38 >* » 
1933 •» » 






S.t t b r o . 
C ct vibro 
Hcvbro. 
Lcbrc , 















A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agoste 




• « • • • • • 
• • • » a • 
• « « • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • » • 
• • • • • • • 
« • • » • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • t 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • « • * • • 
• • • 
• » • • • • • 
« • • • • • • 
8 « • » 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • » • 
• • * * 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • t 
• • * 
• • • 
• • • 
• • • 
'• • • 
• •» • 
• '• '• 
• • • 

































































































1.. JI JO DE ESPAÑA. 
B - r v i c i o do E s t u d i o s , 
IMPORTAGIOI^S Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en toneladas y va lo re s en m i l l o n e s de p t a s . o r o . 
PRIlvERAS MATERIAS • ARTÍCULOS FABRI GATOS. 
BCPORTACIONES EZPORTAd ONES IMPORTACIONES EXPORTAGIONECS 
Cant ida- Valores C á n t i d a - Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
dos 
M i l l a r e s 
Me-







J u l i o 
Agesto 








A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Stbro •• 







A b r i l . 
•payo 
Junio 



















































































































































127,4 30 ,1 
des 

















































BANGO DE ESPAÑA. 
S e r v i c i o de E s t u d i o s . 
- B3 -
IMPOiyrACIONES, Y EXPORTÁGT ONE'S. 
Cantidades en toneladas y va lo res en m i l l o n e s de p t a s é ore 
SIJSTM CIAS ALIMENTI CIAS T O T A L E S 
IMPORTACIONES ' EXPORTACIONES H/IPORTACIONES EXPOHTACIONE3 




19 31 d i a 2S,4 
195S " 68,0 
19 33 » 25,5 
1931 » 30,0 






















































A b r i l 
Junio 
tj u l 1 o 
Agesto 
S tb re , 







• A b r i l 
Mayo 
Ximio 
J u l i o 
Agoste 























































































































































.B:J\TCO DE E.3PMA. 
S e r v i c i o de E s t u d i o s . 
- 23 a)~ 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q. M. y va lo res en m i l l a r o s de pesetas cr 
HIERRO EN LINGOTES. A L Ü M I N I 0. 
IITPORTAGI CHES EXPORTA CU ONE S IMPO'RTACI ( m S EXPORTACIC 
C a n t i á a - Valores Can t i da- "Valores 
de s de s 
M i l l a r e s M i l l a r e s 




















A b r i l 
Mayo 
•Tv,nio 
J u l i o 
ATfe s 
Stb rc . 
Ctbre', 
Nvbro „ 
T -r- Í"¡ 
1936« 
::n cr o 




r i m l o 
T u l l o 
Agte • 
Stbrc . 

















0 , 1 



















































8 1 , 1 
2,2 
0 , 1 
21,6 
20,0 





des de s 








0 , 1 
0,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 




















1 2 , 1 
20,8 
21,7 



















































' 1 ) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r adas . 
S e r v i c i o d C ' E s t u d i o s . 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES > 
Oantidadcs en Q, M. y va lo res en n i l l a r o s de pesetas o r o . 
FOSg^TOS NATUR/iIES WL OAX CEMENTOS 
IMPORTACIODES EXPORTAd ONES 
Cant ida- Valeres Cant ida- Valores 
des dos 






























4 7 ^ 
49,5 




A b r i l 
ka yo 
Junio 
j r u l i o 
Agts 





" ñ e r o 
Fcbr . 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
;runio 












































IMPORTACI ONES EXPORTACIONES 
Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
des des 













































































































(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r adas . 
BANCO DE ESPAÑA. ~ S3 c) -
r v i c i o de E s t u d i o s . 
•19C0 

















IMPORTACIONES Y EXPORTACIO^IES. 
Cantidades en Q. M. y va lo ros en m i l l a r e s do pesetas o r o . 
C A F ^ C A C A O . 
TlgORT ACIONES EXPORTAGIOIIES 
C c n t i d á - Valores Cant ida- Valores 
de s de s 













' 20 ^  3 
19,9 









r . 9 6 3 , 8 
1*853,3 













"Cantida- Valores Cant ida- Valores 
de s de s 
















2 o 2 56 5 3 
2 .947,2 
1.492,4 











H.jV v . 
.faxxo 
A b r i l 
J-". i . i : 
T u l . ; c 








A b r i l 
Mayo 
Junio 





















































: i Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
BANCO 13? E'SPAÑl 
S e r v i c i o Se Es tud ios 
- 23 d) 
IMPORTAOrOMJS Y EZPORT AGI ONE S • 
Cantidades en Q,. 
M A I Zo 
, y va lores en m i l l a r e s de pesetas ore 
B A C A L A O . 
IMPORTAGTONES EXPORTAOIONES 
Gantida- Valores Cant ida- Valores 
des. des. 



























2 3 9 6 
88,5 









4 c 9 51"6 

























Cantida- Valores Cant ida- Valores 
de s. de s, 


















6'. 332, 7 
6,332,6 




























A b r i l 
Junio 







ñ e r o 
."obr. 
..'larzo 
j b r i l 
'\lf> •  t r -1 ^ W J v. 
Junio 
J u l i o 
Stbre 




















' 991 ,0 































































( l ) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
S e r v i c i o ¿e E s t u d i o s . 
IMPQRTACIONBS Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q. M. y va lo res en m i l l a r e s de p t a s . o r o , 
HUEVOS ERESCOS. PASTA PARA PAPEL. 
IlvIPORTACI ONES EXPORT ACICHES IMPORTACIONES gXPOBTACIOIIE, 
Cant ida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- V a l o r e ó 
des des des des 





























1935, ( l j 
i i .nero 
f e b r « 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 




















66 5 6 




















































































































(Tj Las c i f r a s mensuales son cantidades .a r ras t radas . 
'"BANCO TE ESÍ^ÑA. ~ Zró t ) ~ 
S e r v i c i o de E s t u d i o s . 
II^ORTACIcmS Y EXPORTACIOIMES> 
Cantidades en q . M. y va lo re s en m i l l a r e s de p t a s . o ro . 
NITRATO SÓDICO COMERCIAL. 
BIPORTACIONES EXPORTACIONES 




M i l l a r e s 
Cant ida-
des 
M i l l a r e s 
Valores Cant ida- Valores Caat ida- Vale-
cLes des r e s . 


























' 647 ,0 
1*182,7 
i . 1 1 1 , 3 


















2 .496 , f 
4 .088 ,1 
4; 936,0 
6i 295,5 











0 , 1 
i ñ e r o 
^ebr, 


























































0 , 1 
0 , 1 













i'j í- C X 0 
i1 O J X 3 
Marzo 






é t b r c 
Hobrc 
Dcbre 




9 D V Í ; 
"Pr; 
c; t<.Vo«'i r ti ":; 








I ' I m 
II 
B i l l 
I 11 i 
